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WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
STUDENT AWARDS CEREMONY 
1994 
SUNDAY, APRIL 10 
2 P.M. 






Musical Selections ............................. WKU Juz Ensemble 
Welcome .................................. ...... . 
Marshall Scott, Director 
Marshall Scott, Trumpet 
Scott Hall, Guitar 
Jess Hendricks, Hase 
Marty Sharer, Drums 
Dr. Robert V. Haynes 
Vice President 
for Academic Affairs 
Presentation of Awards ...................... Dr. Sam McFarland 
Director 
University Honors Program 
Concluding Remarks ................... Dr. Thomas C. Meredith 
President 
AWARDS BY ACADEMIC DEPARTMENTS 
DEPARTMENT OF ALLIED HEALTH 
MARY BERNICE ACKERMANN 
Senior, Louisville 
DEBORAH EUINE ALEXANDER 
Junior, Glasgow 
UURA ELLEN GOODMAN 
Junior, Lewisburg 
CONNIE JO HUMPHREY 
SmioT, Ashland 
Kentucky Dental Hygienists' 
Outstanding Student A ward 
William £. Nul Outstanding 
Scholarship Award 
Outstanding Scholarship A ward 
Outstanding Student A ward 
DEPARTMENT OF ART 
JENNIFER M. ARMSTRONG 




Sophonwre, Westnwreland, TN 
JOHN E. LEE 
Senior, Shephertbville 
WALTER PETRIE 
Senior, Hendersonville, TN 
MELISSA ROSE 
Senior, Bowling Green 
HEATH SEYMOUR 
Junior, Elizabethtown 
* Jack E. Lunt Scholarship 
*Ruth Hines Temple Award 
*Hesta Petty Munns Scholarship 
*Ruth Hines Temple Award 
* Jack E. Lunt Scholarship 
*Sherilyn Gale Rinehart 
Scholarship 




GHA YSON WELLS 
Senior, Lewisburg 
*Ann McKeel Hajj Scholarship 
DEPARTME NT OF BIOLOGY 
BILLY T. DYE 
Smior, Pine~'ille 
CHARLES STANLEY MARTIN 
Senior. Bowling Green 
Outstanding Biology Student 
*L Y. Lancaster Award of 
Excellence 
BOWLING GREEN COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SANDY LYNN CLINE 
Senior, Bowling Green 
Delta Sigma Pi Scholarship Key 




Graduate, Shantou, China 
STEPHENIE LYNN IIA!tfMONS 
Senior, Crab Orchard 
GREGORY BRYANT HAYES 
Senior, Leithfield 
KANA BETH KLEEMAN 
Sophomore, Tell City, IN 
NICOLE JEANNINE KLINE 
Senior, West Chester, 011 
Outstanding Senior in Chemical 
Education 
Carl P. McNally GradulJte 
Fellowship in Chemistry 
*Dan D. Troutman 
Undergraduate Scholarship in 
Chemistry and Outstanding 
Senior in Chemical Education 
*Glenn Dooley Undergraduate 
Scholarship in Chemistry and 
Outstanding Chemistry Major 
Achin'ement in Freshman 
Chemistry 
American In!)·tiJute of Chemists 
Award 
DA V/D ANTHONY LAM 
Junior, Bowling Green 
MICHELLE L LEWIS 
Senior, Bowling Green 
JJA NGLING (LINDA) L1U 
Graduote. Shanghai, China 
KELLEY M. MORAN 
Senior, Bardstown 
JASON CLA Y PEARSON 
Junior, Scottsville 
K. NIKOLA US WIEGEL 
Senior, Springfield, 011 
Achievement in Organic 
Chemistry 
*Rudy Fricioni Cool Chemistry 
SCholorship 
Seiko Instruments Tlrerrnlll 
Analysis Fellowship 
*Ward C. Sumpter 
Undergraduate Scholarship in 
Chemistry and Outstanding 
Chemistry Major 
*C. P. McNally Undergraduate 
Scholarship in Chemistry and 
American Chemical Society 
Undergraduate A ward in 
Analytical Chemistry 
Nell Skeon Laboratory Assistant 
Award 
DEPARTMENT OF COMMUNtCA TlON AND BROADCASTING 




ROBERT D. MA1TINGLY 
Sophomore, Crestwood 
* J. Richard Oamonn Forensics 
Award 
*Rondall Capps Award in 
Communication 
*Patrick Henry Vincent Oratory 
Award 
COMMUNITY COLLEGE 
DEBORAH LYNN MA Y 
Freshman, Bowling Green 





DEPARTMENT OF COMPUTER SC IENCE 




Sophomore, Lebanon Junction 
WILLIAM TODD STINSON 
Senior, Bowling Green 
Outstanding Computer Science 
Junior 
Outstanding Computer Science 
Sophomore 
Outstanding Computer Science 
Senior 
DEPARTMENT OF CONSUMER AND FAMILY SCIENCES 
URA MARIE BRINER 
Sen/or, Owensboro 
KELLl DEANNE KINKADE 
Senior, Auburn 
Marie Adams Phi Upl'i/on 
Omicron Academic Exullence 
Award 
*Phi Upsilon OmicronlRasdall 
Scholar 
DEPARTMENT OF ECONOMICS 
ROBERT K. BAAS 
Sophomore, Bowling Green 
FREDERIC LEE BORT/IICK 
Junior, Springfield, TN 
REBECCA PA CKARD CIIILTON 
Sophomore, Bowling Green 




*Kenneth T. and Maria Cann 
Scholarship 
* Jennie B. and N. O. Taff 
Scholarship 
*Jennie B. and N. O. Taff 
Scholarship 
* Jennie B. and N. O. Taff 
Scholarship 
Wall Street Journal A ward 
DEPARTMENT OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
ROBERT IAN BROWN 
Senior, Franklin 
TRA CEY LYNN COPHER 
Senior, Madisonville 
BRIA N KEITH KENADY 
Senior, Maceo 
MICHAEL J. SEILER 
Senior, Morgantown 
Academic &:cellence in 
Mec/ranical Enginu ring 
Tee/rnology 
Academic Excellence in Civil 
Engineering Technology 
Academic Excellence in 
Electrical Engineering 
TeChnology 
Academic Excellence in Electro-
Mechanical Engineering 
Technology 
DEPARTMENT OF ENGLISH 
REBECCA LYNN ADAMS 
Junior, Bowling Green 
LARESHA HOPE BUND 
Junior. Elizabethtown 
DEBORAH ANN BROWN 
Junior, Morgantown 
REXANNA MYERS CHA PMAN 
Junior, Tompkinsville 
DAVID LAR.K1N GUGIN 
Graduate, Evansviile, IN 
ERIKA L. O'DANIEL 
Graduate, L(}ui~'vjIJe 
JENNIFER VERSIE PROVANO 
Junior, Louisville 
PA ULA BURr TRAFTON 
Senior, Bowling Green 
*Thomas G. JOnes Scholarship 
*Frank L Atkinson Scholarship 
*Earl A. Moore Scholarship 
*Noma Dunn Scholarship 
*Bowling Green Rose Society 
Graduafe English Award 
*Erma and Willson E. Wood 
Graduate Award 
*Pat and Wallace Na\'1! 
Scholarship 
*Gordon Wilson, Sr. Award 
. '
LESLEY D. WOLFGANG 
Junior, Danville 
*Mary Lucille Scott Scholarship 
DEPARTMENT or FINANCE AND 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
SANDY LYNN CLINE 
Senior, Bowling Green 
EDWARD T. GOGGANS, III 
Senior, Owensboro 
NANCYE B. VALENCIA 
Senior, Garden Grove, CA 
OutsUlnding Senior in Computer 
Information Systems 
OUlStanding Senior in Computer 
Information Systems 
Outstanding Senior in Finance 
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND GEOLOGY 
MARGARET ELIZABETH CHAI 
Senior. Franklin 
MARY MARGARET SNOW 
Senior. Horse Cave 
RICHARD KENNETH SNOW 
Sellior, Horse Cave 
Judson Roy Griffin A ward f or 
the Outstanding Geology Senior 
Ronald R. Dilamarter A ward for 
the Outstanding Geography 
Senior 
Ronald R. Dllamaru r A ward for 
the Outstalldillg Geography 
Senior 
DEPARTMENT OF GOVERNMENT 
CHRISTIE J. FOSTER 
Senior, Mt. Washington 
PAUL ROIDES 
Graduate, Elizabethtown 
*Gwyneth B. Davu Memorial 
Law Scholarship 
Outstanding Government Senior 
DEPARTMENT or I"'STORY 




DERRICK L SMITH 
Senior, Leitchfield 
PAULA BURT TRAFTON 
Senior, Bowling Green 
J ULIA ADELAIDE WHITE 
Senior, Bowling Green 
* James H. Poteet A ward 
*A. M. Stickles Scholarship 
*A. hi. Stickles Scholarship 
*A. M. Stickles Award and 
*A. M. Stickles Scholarship 
*A. M. Slickies Scholarship 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
DAVID MARTIN LA THAM 
Senior, Nicholasville 
Outstanding Senior in Industrial 
Technology 
DEPARTMENT OF JOURNALISM 
LLOYD CHRISTOPHER DANIEL 
Junior, Tompkinsville 
LORI L FLOOD 
Senior, Hardinsburg 
MARGARET REBECCA FLYNN 
Junior, Gailatin, TN 
CYNTHIA LOU FORD 
Senior, Franklin 
FRANCIS V. GAROLER 
Senior, Philadelphia, PA 
*Sarah Thompson Scholarship 
Outstanding Adl'ertuing Senior 
*Roberl G. Cochran Scholarship 
Outl'tanding Public ReJationJ 









NICOLE DENISE VAUGHN 
Senior, Hendersonville 
Outstanding Journalism Senior 
* PRSA Bluegra,u l l'RSSA 
Alumni Scholarship 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
SUSAN COOK 
Senior, Cecilia 
BRIAN KEITH PADGETT 
Senior, Gallatin, TN 
Outstanding Student In 
Management 
Outstanding Student in 
Management 
DEPARTMENT OF MARKETING 
RACHEL L HIBBS 
Senior, Lawrencehurg 
Outstanding Marketing Student 
DEPARTMENT OF MATH£MATICS 
BILLY DUVALL 
Junior, Leitchfield 
TAMMY MICHELE GAZA WA Y 
Sophomore, Bowling Green 
ERIK D. GOODWYN 
Sophomore, Elizabethtown 
AMANDA LYNN HEIDRICH 
Fre.\'hman, Sturgis 
RA e llEL CHRISTINE SCOTT 
Senior, Glasgow 
*Hugh F. and Katherine 
Alexander Johnson Outstanding 
Junior Mathematics Major 
Pi Mu Epsilon A ward for 
Outstanding Sophomore 
Mathematic. .. Major 
Pi Mu Epsilon A ward for 
Outstanding Sophomort' 
Mathematics Major 




Education A ward 
JA NET MARTIN TAKA CH 
Senior, Loui!il,jlle 
JUSTIN C. THACKER 
Junior, Scottn'ilie 
JOIINNA 1. WAGGONER 
Freshman, Paducah 
AMY MICHELE WALTERS 
Junior, Loubiville 
*lIenry M. & Zula G. 
Yarbrough A ward for 
Out.ftanding Senior Matlumatics 
Major 
*lIugh F. and Katherine 
Alexandt'r Johnson Award for 
Outstanding Junior Mathematics 
Major 
*Robert C. Bueker Award for 
Outstanding Freshman 
Mathematics Major 
*lIugh F. and Katherine 
Alexander Johnson Award for 
Outstanding Junior Mathematics 
Major 
DEPARTMENT OF MODERN lANGUAGES AND 
INTERCULTURAL STUDIES 
MELVA CASANA 
Junior. Bowling Green 
JANA LA ANN GIDCUMB 
Senior, Morgantown 




EMILY ANN ROBERTS 
Senior, lIeidelherg, Germany 
LESLIE DA WN WOLFGANG 
Junior. Dana'ille 
* F. C. Grise Scholarsllip 
*Sigma Delta Pi Award 
Out~'tanding Senior Spanish 
Student 
OU/~'landing Senior French 
Student 
OUlSlanding Senior German 
Student 
*Wi/lium R. Walls, Jr. 




DEPARTMENT OF MUSIC 
ALICE LOY 
Senior, Morehead 
"'Bowling Green Music Club 
DEPARTMENT OF NURSING 
REGINA MAR Y PIKE 
Sophomore, Owensboro 
Betty Capito Award 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AN D REU GION 
COR Y S. IIOLLON 
Junior, Evansville, IN 
J ULIA ADELAIDE WIIITE 
Senior, BowU"g Green 
Department of Philosophy a"d 
Religion Award 
Department of Philosophy and 
Religion Award 
DEPARTMENT OF PHYSICA L EDUCATION/REC REATION 
SIIARON RENE FlSIJER 
Senior, Franklin 
SIIANNON REBECCA MOMAN 
Ju"ior, Indianapolis. IN 
MICHELLE MORGAN 
Senior, Scottl'ville 
AMELIA HOPE MURRA Y 
Senior, Nashville, TN 
JAMES DARREN SMITII 
Senior, Mammoth Ca~'e 
Outstanding Physical Education 
Major 
"'Chuck Crume Scholarl'hip 
Award 
Outstanding Physical Education 
Major 
Fred Kirchner Outstanding 
Femille Recreation Student 
Fred Kirchner Outstanding Male 
Recreation Student 
DEPARTMENT OF PHYSICS 
ISLAMSHAII AMLANI 
Senior, Karachi, Pakistan 
"'George V. Page Physics Award 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 
KELLY M. GOEDERT 
Senior, Evansville, IN 
SAMILLA D. HOLLIS 
Senior, Lebanon, TN 
Outstanding Senior in 
Psychology 
Outstanding Senior In 
Psychology 
DEPARTMENT OF PUOLIC HEALTH 
KRlSTA JA NE BUTTON 
Senior, Cave City 
AMANDA PENTECOST 
Senior, Goodlettsville, TN 
SHELLY VANMETER 
Senior, Bowling Green 
Community Health A ward 
Community Health A ward 
Academic AchlevemJ!nt Award 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 
CHRISTIE J. FOSTER 
Senior, Mt. Washington 
MA rrHEW CURTIS GRECCO 
Senior, WIllingboro, NJ 
JENNIFER LYNN NOTT 
Senior, Paducah 
AMY HERLENE PARKER 
Junior, Campbellsville 
Outstanding Student of 
Criminology 
Outstanding Sociology Major 
Outstanding Anthropology 
Major 





DEPARTMENT OF TEAC I-IER EDUCATION 
TWILA K. UELMICU 
Senior, Bowling Green 
MERRI LYNNE HINTON 
Senior, Russellville 
CONNIE LYNN UOLMES 
Sophomore, Nortonville 
PAULA JEAN HUELSMA N 
Senior, Louisville 
DEENA KA YE SHOLAR 
Senior, Gracey 
*Shawn Lindsey Vokurka 
Scholarship 
*Margie Helm Library Science 
Award 
*Wanda Mayfield Page 
St:holarship 
Silver Cup A ward 
Barbara Ste~'l!ns Outl'tanding 
Practicum Student A ward 
DEPARTMENT OF THEATRE AND DANCE 
ASHLEY A. A YER 
Sophomore, Owensboro 
ROBERT E. BERRY 
Sophomore, Louin'ille 
RENEE M, CLA RY 
Junior, Hendersom'ilIe, TN 
ROSEMARY L CUNDIFF 
Senior, Russel/ville 
KRISTY LYNN GUSTAFSON 
Freshman, Erie, PA 
JOJlNA THAN JOSEPH JlENNING 
Senior, Brandenburg 
SARAII A. SULZER 
Sophomore, Louisville 
*Jack E. Lunt Scholarl'hip 
Award 
"Mrs. T. C. Cherry Award Jor 
Excellence in Theatre 
*Youth Dance Scholarship 
Award 
*0. V. Clark A ward 
*Dance Educators oj America 
Scholarship 
*Russell H. Miller Scholarship 
*Jack E. Lunt Scholarship 
KEVIN JlA RR1SON TA nOR 
Senior, Oakland 
***C%nel Oscar Payne Cleal'er 
A ward Jor Excdlence ill tlte 
Science and A rt oj Siage 
Lighting 
UN IVERSITY HONORS PROGRAM 
KELLY ANN BRILLHART 
Senior, Springfield, IL 
JULIE ANNE DAVIS 
Senior, LouisviJIe 
WILLIAM TODD DYKES 
Senior, Ashland 
EDWARD T. GOGGANS, /II 
Senior, Owensboro 
Honors Program Scholar oj th e 
Year Award 
Honors Program Scholar oj the 
Year Award 
Honors Program Scholar oj the 
Year Award 





AWARDS FOR LEADERSHIP AND SERVICE 
DEBORAH LYNN HOUK 
Senior, Green.~burg 
EDWARD O'CARROLL 
Senior. Cork, Ireland 
ARLENE ESCOBAR 
Graduate, Belize City, Belize 
DAWN MICHELLE BALLARD 
Senior, Louisville 
LARA M BRINER 
Senior, Owensboro 
KAREN R. COSTELLO 
Senior, Scottsville 
GINGER C. LEWIS 
Senior, Nal'hville, TN 
TENNY A ANN SANDERFUR 
Junior, Hartford 
JAMIE SCOTT WOOSLEY 
Sophomore. Bowling Gr(!f!n 
KELL/ DEANNE KINKADE 
Senior, Auburn 
GINGER C. LEWIS 
Senior, Nashville, TN 
KRISTE DIANE PUCKE7T 
Senior, Clay 
TENNYA ANN SANDER FUR 
Junior, Hartford 
MARIANNE REINSKOU 
Junior, Bowling Green 
Female Alhlete-of-the_Year 
Award 
Male Athlete-of-Ihl'_ Year A ward 
*The Lali" American Student 
Scholarship 
·Beta Della Phi Upsilon 
Omicron Scholarship 
·Beta Della Phi Upsilon 
Omicron Scholarship 
*Susie Pate Phi Upsilon 
Omicron Scholarship 
Susie Pafe Phi Upsilon Omicron 
Outstanding Service A ward 
*Susie Pate Phi Upsilon 
Omicron Scholarship 
*Bowling GreenlWarren County 
Saddle Club Equine Scholarship 
*Evadine Parker Phi Upsilon 
Omicron Scholarship 
*Evadine Parker Phi Upsilon 
Omicron Scholarship 
Most Active Initiate Award 
Lucile Stiles Scholarship 
* International Student 
Scholarship Award 
SHELLY VANMETER 
Senior, Bowling Green 
TRINITY JO BAUGH 
Sophomore, Beaver Dam 
LISA DA WN BOSTON 
Freshman, I_oui.wille 
KELLY DYAN BROWN 
Fre~·hman, Louin'ilie 
CARA MARIE CATLE1T 
Junior, Bowling Green 
CLARISSA DA WN MORR/SON 
Sophomore, Frankfort 
WKU Chapter of Kentucky 
Public Health Association 
President's A ward 
*RasdalVBaptist Student Union 
Scholar 
*RasdaiVBaptist Student Union 
Scholar 
*RasdaiVBaptist Student Union 
Scholar 
*RasdalVBaptist Student Union 
Scholar 
*RasdalVBaptist Student Union 
Scholar 
*Presented through the College Height~· Foundation. 
**Mrs. T. C. Cherry Award for £'(cellence in Theatre is sponsored by Colonel 
Oscar Payne Cleaver, Sarasota, Florida. A native of Har, County, Kentucky, 
Colonel Cleaver is a Dislinguislted Honorary Alumnus of Western. 
***Colonel Oscar Payne Cleaver Award/or Excellence in tlte Science ~nd Art 






PHILLIP S. MONTGOMERY Nash.oil/e, Tennesl'u Among Students in American Universities and Colleges 
1993-1994 JENNIFER ANNE MOORE Elwt!lI, Michigan 
STEPIIANIE LYNN BEIINK£ Nashville, Tennessu M ICHELLE MORGAN Scottsville I 
BERT K. BLEVINS, III Newburgh, Tt!nnessu AMELIA HOPE MVRRA Y NashvWe. Tennessu ( 
BARRY WAYNE BOATMAN Atlanta, Georgia DAWN ATHENE PENDLEY Owensboro 
JOSEPH F. BURDEN Morgantown LORENZO DOW RASDALL Smiths Grove 
TRlCIA BURTON Laington EUGENIA R. SC01T Bowling Green 
JOSEPH FRANK CARWILE Hardinsburg JEFFREY WILSON SCarf Hopkinsville 
JENNY ANN CHIL ES Cadiz SIDNEY MARLENE N. SENSING Bowling Green 
CAROLYN CUNDIFF Irvington DA JlID ANTHONY SERAFINI Bowling Green 
DAVID O'DELL FIELDS Bowling Gue" MELISSA MAE SHEETS Danville 
DEBBIE M. GOODRUM Franklin MELISSA RENEE SMITH Nash ville 
ADAM HALL Springfield, Ohio JANET MARIE SPAR.KS Gallatin, Tennessee 
BRlAN L HARRIS Springfield TROY DUANE STOVALL Greenville 
BERNARD LEE HOWARD Vine Grove ROBERT KEITll S UTTON Bowling Green 
JOEY BRENT JOHNSON Madison, Tennessee JANET MARTIN TAKACH Scott,~ville 
JONI ELIZABETH KANZLER Sanla Claus, Indiana CATHY RENE TAYLOR Bowling Green 
CALVIN ARNOLD KlTCHENS Wichita Falls, Texas JUSTIN COLLIN THA CKER Scottsville 
GINGER C. LEWIS Nashville, Tennessee AMY MICUELE WALTERS LOllu'ville 
KENNETH SCOn- MA Y EIiZ/lbethtow" VICKI S. WEATHERBEE Bowling Green 
MAITIIEW W. MCGOVERN Washington, D. C. JULIA ADELAIDE WHITE Bowling Green 
KAREN ASHLEY MEANS Nashville, Tennessee BRIDGET LEAH WOMA CK Madisonville 
r.llcr:nlllI:' .",,../111';-1, r. ~ .. 
